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Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat ramhat 
dan karunia-Nya berupa ilmu, inspirasi, kesehatan, dan keselamatan. Atas kehendak 
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Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Bapak Agus Tri Susilo S.Pd., M.Pd., selaku Pembimbing II, yang selalu 
memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Bapak Drs. H. Abdul Halim, Kepala SMA Al-Islam 1 Surakarta, yang telah 
memberi kesempatan dan tempat guna pengambilan data dan pelaksanaan 
penelitian. 
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7. Peserta didik kelas X SMA Al-Islam 1 Surakarta yang telah berpartisipasi 
dalam penelitian ini. 
8. Lathifah Zuraida, kakak saya yang selalu membantu dan memberikan semangat 
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